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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Aprue
ba con carácter definitivo el Reglamento para aplicación
del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre pro
visión de destinos públicos reservados a las clases de tro
pa y sus asimilados.
Reales órdenes.
sEccioN DEL PERSONAL.—Pase a la reserva del C. de N.
don J. de Flórez.—Retiro del C. de N. don P. de Aubarede.
Destino al C. de N. don J. M. Chereguini.—Ascenso del
C. de F. don J. M. Gámez,del C. de C. don J. Cardillo y del
T. de N. (ion J. Cano-Manuel. Destino al C. de F. don
J. Canti110.—Idem a los T. de N. don J. M. Barón, don
O. Sánchez Vizcaino y don F. López.—Idem los A. de N.
don L. Pintado, don L. Hernández y don J. Cervera.—Con
Seccion oficial
cede derecho al uso del distintivo del Profesorado al As
trónomo Jefe de segunda don S. García.
SECCION DEL AIATERIAL.—Dispone adquisición de car
bón para el torpedero 17.—Dispone adquisición de efectos
de consumo para el torpedero «Núm. 4». - Idem cause baja
en la Escuela de Aeronáutica un mecánico en vuelo.—So
bre destino de personal de marinería a hacer las prácticas
de ladiotelegrafía.—Aprueba modificaciones en los cargos
que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede segunda anualidad
al Comandante de I. de M. don S. Liailo (rectificada).
RECOMPENSAS.—Traslada R. O. de Guerra concediendo
Medalla Militar de Marruecos al personal que expresa.—So
bre adquisición de fichero americano y máquiaa de escribir.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.--Se promueve a la clase de
Maestre de marinería al personal que expresa.
Anuncio.
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Ex POS1CION
SEÑOR : El Reglamento de 22 de enero de [926, dic
tado para la aplicación del Real decreto-ley de 6 de sep
tiembre de 1925, que regula la provisión de los destinos
públicos reservados a las clases e individuos de . tropa y
sus asimilados procedentes del Ejército y Armada, ha
venido rigiendo con carácter provisional desde su publi
cación, en espera de que- su repetida aplicación pusiera
de manifiesto las modificaciones que la práctica aconse
jara introducir en sus preceptos para la mayor eficacia
de la expresada ley.
Durante los dos años que el Reglamento lleva de vi
gencia, se ha podido formar exacto juicio de las modifi
caciones que precisa para su máximo rendimiento en be
neficio de su mejor aplicación y de las clases para quie
nes fueron otorgadas las ventajas de aquella disposición
legal. Y siendo necesario llevar cuanto antes a la prác
tica tales modificaciones, el Gobierno de V. M., aceptan
do el laborioso y detenido estudio realizado por la Junta
Calificadora, formula el adjunto proyecto de Reglamento
definitivo, en el que figuran las variaciones indispensa
bles para conseguir los- fines antes indicados.
Razones, tanto de fondo como de procedimiento. jus
tifican esta propuesta ; figura. en primer término, la fija
cicín de un plazo mayor para la celebracic'm de los con
cursos, que hasta ahora son bimensuales, y para lo su
cesivo se propone sean trimestrales, obedeciendo ello a
la insuficiencia de los plazos que para todas las opera,
ciones relacionadas con los expresados concursos se ha
vellido concediendo, y que dado el número considerable
de destinos que se anuncian y el de solicitantes a los mis
mos, motivan una verdadera impoibilidad de que se es
tudien y califiquen los expedientes dentro de plazos tan
exiguos. sin dar lugar a errores y legítimas reclama
ciones.
A este mismo fin tiende el honer un límite al número
de destinos que, dentro de un mismo concurso, pueda so
licitar cada individuo, al objeto de evitar con ello las
dificultades consiguientes.
Otra de las alteraciones es la referente a la edad para
solicitar destino; en relación con la reducción del servicio
militar a dos arios que establece la nueva ley de Reclu
tamiento ; la ampliación a dos Dilos del plazo para que los
que hayan obtenido un destino puedan concursar otros
nuevos, con objeto de dar alguna mayor estabilidad for
zosa a los que los desempeñan a propuesta de la Junta
y el que pueda ser mayor el número de concursantes a
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quieties alcancen los beneficios de la adjudicación; la (leunificar la forma de cubrir las vacantes del personal ad
ministrativo en poblaciones menores de 4.000 habitantes,
sustituyendo el procedimiento mixto que hoy se emplea
v, finalmente, se han introducido ()tras modificaciones que,sin alterar las bases de la lev, aclaran y precisan sus
_términos dando una nueva redacción a determinados ar
tículos que aparecían obscuros y sistematizando sus prescripciones mediante un orden de colocación que corres
ponda a la analogía de materias, que dan al nuevo Re
glamento un carácter más orgánico.
Referidas, Señor, sucintamente las principales altera
ciones que se proponen en el nuevo Reglamento, el Go
bierno de V. M. estima que se logrará co-.1 ellas una ma
yor eficacia en los beneficies a que se elcaminó la ley
de 1925, que hasta el presente puede considerarse como
un positivo-éxito, que seguramente aumentará en lo su--
cesivo por la severa austeridad con que se vienen aplicando sus preceptos y la sistemática diligencia con que
se. obliga a las entidades y Corporaciones a someterse a
lo- dispuesto en ella, venciendo la resistencia que desde
el primer momentu trató de opa:.er el caciquismo local,
acostumbrado a disponer, arbitrariamente, de los destinos
que el Estado quiso se reservaran corno premio para los
que, can las armas en la mano, prestaron sus servicios
a la Patria.
En mérito de lo expuesto, y cumplido el trámite de
audiencia del Consejo- de Estado, el Presidente que sus.
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de Decreto.
Madrid, 6 de febrero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 2 96.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. e aprueba, con carácter definitivo, el
adjunto Reglamento para la aplicación del Real decreto
ley de 6 de septiembre de 1925, que regula la forma en
que han de proveerse los destinos públicos, reservados a
las clases e individuos de tropa y sus asimilados, proel
dentes del Ejército y Armada.
. Dado en Palacio, a seis de febrero de mil novecientos
veintiocho.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Mínistrcs.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Reglamento para aplicación del Real decreto-ley de 6
de septiembre de 1925, sobre provisión de destinos pú
blicos reservados a las clases e individuos de tropa 1/
sus asimilados procedentes del Ejército y de la Armada.
CAPITULO PRIMERO
Junta Calificadora.--Sit constitución v atrib-uciones.
_Artículo 1.° La Junta cívico-militar que, con la de
nominación -de Junta Calificadora de aspirantes a desti
nos públicos, se crea en la Base tercera del Real decreto
ley de 6 de septiembre de 1925, dependiente de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, será el organismo ad
mistrativo encargado .de la interpretación y ^aplicación de
los preceptos contenidos en el misma y en este Reglamento,
velando en todo momento por el estricto cumplimientode ambos.
Se compondrá de un Presidente y cuatro Vocales, nom
brados por Real decreto de la Presidencia, acordado en
Consejo de Ministros, y un Secretario sin voto, cuyo
cargo desempeñará el Jefe de la Sección, nombrado en
igual forma.
Art. 2." El cargo de Presidente habrá de recaer en
un General del Ejército o la Armada, (le ca.teg'oría noinferior a General de división o Vicealmirante, que hayasido Ministro de la Corona, Presidente, Conejero o Fis
cal del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Vocal de
esta Junta Calificadora u de la disuelta 'de destinos civi
les del Ministerio de la Guerra.
Los Vocales serán : Un General de brigada o división,
un Contralmirante o Vicealmirante, y dos -funcionarios
de la Administración civil del Estado, con título de Le
trados y categoría,.por lo menos, de Jefe de Administra
ción, a ser posible estos últimos, procedentes de la plan
tilla de la Presiden_cia y Ministerio de la Gobernación,
P01 ser estos Departamentos. las- que mantienen más cons
tante relación en materia administrativa, en asuntos de la
competencia de esta Junta.
En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Presi
dente será sustituido interinamente por el Vocal más ca
racterizado.
Al Secretario le sustituirá en iguales casos el que siga
en categoría dentro de la Sección.
Art. 3.° La Junta Calificadora funcionará íntegra a
las órdenes de su Presidente, tanto en sus sesiones como
en sus acuerdos, por cuanto siendo un organismo de uni
dad y .constante actuación, nc■ procede la división en Sec
ciones dentro de su seno. Su función se ajustará a las
normas fijadas en el Reglamento 'para su régimen interior
aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Art. 4.° Independientemente de esta función y del
carácter de los acuerdos que adopte, informará al Go
bierno, bien por propia iniciativa en cuanto conceptúe
oportuno para el mejor cumplimiento de la ley y de este
Reglamento, o bien a requerimiento de la Presidencia del
Consejo de Ministros o de. los diversos Centros minis
teriales, formulando los dictámenes que correspondan en
cada caso.
Art. 5.° Para la tramitación de los asuntos a ella en
comendados podrá reclamar directamente dé todas las de
pendencias oficiales cuantos antecedentes estime necesa
rios, V previa autorización de la Presidencia del Consejo
de Ministros enviar Inspectores para la práctica de las
informaciones que expedientes de especial naturaleza así
lo exijan. Asimismo, y de conformidad con lo estableci
do por Real decreto de 4 de diciembre de 1925, el Pre
sidetite del Consejo podrá delegar, si así lo estima proce
dente, la firma de los asuntos de trámite ordinario, con
la fórmula 'reglamentaria 'de Real orden comunicada",
en el Presidente de esta Junta, previa la disposición opor
tuña.
Art. 6.° La Junta elevará a la Presidencia del Conse
jo de Ministros una Memoria descriptiva de los trabajos
realizados durante el ario, de las aplicaciones hechas del
Decreto-ley y de los resultados obtenidos en la- práctica,
proponiendo a su • vez, como cop_clusiones de dicha Me
moria, las reformas que estimz convenientes para reme
diar las deficiencias observadas durante el mencionado ario.
Art. 7.° Para la tramitación de los asuntos encomen
dados a esta Junta existirá una Secció:1 dividida en dos
grupos, uno de carácter técnico militar y el otro jurídico
administrativo, incumbiendo al primero todo lo referente
al estudio y publicación de vacantes, denuncias sobre la
provisión de las mismas, calificación de aspirantes, adju
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dicación de destinos y cuantas incidencias surjan de ellas ;
y al segundo todas las denuncias por incumplimiento de la
ley que tengan carácter jurídico, recursos, consultas, mo
ciones, etc.
El personal de esta Sección dependerá de la Presidencia
del Consejo de Ministros, por quien será, nombrado, a
cuyo efecto, la Junta elevará la correspondiente propuesta.
Se compondrá de un Jefe de Sección de categoría de
jefe del Ejército, que desempeñará a la vez el cargo de
Secretario de la Junta ; tres Jefes de Negociado, dos para
el primer grupo, de categoría de Jefes del Ejército o de la
Armada, y uno para el segundo grupo, precisamente Le
trado, de categoría de Jefe de Negociado de Administra
ción civil o Jefe del Cuerpo Jurídico Militar del Ejército
o Armada, y del personal auxiliar necesario, cuya planti
lla fijará la Presidencia del Consejo según las necesidades
lo exijan.
CAPITULO II
I) 'stinos comprendidos en el decreto-lcy. Su clasificación
cn categorías.
Art. 8.° Con arreglo a las bases del Real decreto-ley de
6 de septiembre de 1925. se reservan a las clases e indivi
duos de tropa y sus asimilados, procedentes del Ejército y
Armada, ajustándose su provisión a los preceptos de este
Reglamento, todos los destinos que corno ejemplos figuran
en los anexos unidos al mismo y similares en cometido,
cualquiera que sea su sueldo, haber, remuneración, grati
ficación o jornal que en- la actualidad existan, o que en lo
sucesivo pudieran crearse, tanto en los Departamentos mi
nisteriales, Centros o Dependencias del Estado, como en
todos los organismos que existan o se creen en la Admi
nistración Central, regional, provincial o local, y que a con
tinuación se expresan :
L° La tercera parte de las plazas de entrada en el Cuer
po de Auxiliares de la Administración civil del Estado y
aquellas análogas que hoy reciben la denominación de Es
cribientes mecanógrafos. (Anexo L")
2.° Las plazas de entrada en el Cuerpo de Porteros de
los Ministerios civiles y militares, las del Cuerpo de Ce
ladores de los puertos francos de Canarias (Hacienda), las
de Guardería forestal (Fomento), las de Conserjes y
Guardas de monumentos (Instrucción pública), etc.. etc.
(Anexo 2.°) •
3.° El demás personal subalterno de la Presidencia del
Consejo de Ministros y de todos los Ministerios civiles v
militares, en su organización central y provincial, y de to
das sus dependencias anexas, así como el de los demás
Centros oficiales que se nutran con fondos del Estado
consten en sus presupuestos, que existan en la actualidad
o puedan crearse, aunque exijan conocimientos de artes u
oficios. así como todos los similares existentes o que se
creen con denominación distinta, siempre que perciban
sueldo, haber, remuneración, gratificación o subvención de
presupuesto oficial por cualquier concepto. (Anexo 3.°)
4.0 Las dos terceras partes de los destinos pagados con
fondos de los Municipios, provincias o regiones, excepción
hecha de los del personal administrativo, que se cubran
por oposición con arreglo a un precepto legal o reglamen
tario, en los cuales se limitará a una o dos terceras partes
la reserva, según se determina en el artículo 48. (Anexo 4.°)
A estos efectos, se entenderá por personal administrativo
el que determina el artículo 98 del Reglamento de funcio
narios municipales y el correlativo del de provinciales. que
se detalla en el ziii.exo 4.°
Art. 9." Quedan exceptuados aquellos destinos cuya
exclusión se determine con derogación expresa de este
Decreto-ley y aquellos otros cuyo desempeño exija por
precepto legal o reglamentario, título facultativo o pe
Art. lo. A los efectos de su provisión, y tomando co
mo base la función o servicios que presten, independiente
mente del sueldo, haber, remuneración, gratificación o Jor
nal que tengan asignados, los destinos mencionados se
clasificarán en las siguientes categorías :
Primera categoría. Destinos de servicio material que
no exijan para su desempeño más conocimientos de cul
tura general, que saber leer y escribir, tales como los de
sirvientes, jornaleros, peones, ordenanzas, serenos y guar
das de campo, carteros, peatones rurales y otros similares,
cualquiera que sea su denominación adjetiva por razón de
los servicios que se les encomienden.
Segunda categoría. Destinos que exijan fundamental
mente conocimientos de cultura general, incluidos en los
programas de las Academias regimentales de soldados as
pirantes a Cabos y similares de Marina, como los de Ce
ladores, Agentes de cualquier clase, Guardas forestales,
Guardias. de Policía urbana, Carteros urbanos, Porteros
y Bedeles de Establecimientos públicos que no pertenez
can al Escalafón general y Alguaciles de Juzgados me
nores de cien mil habitantes.
Tercera categoría. Destinos que exijan para su des
empeño conocimientos de cultura general superior, inclui
dos en los programas de las Academias regimentales del
Ejército y similares de Marina, hasta Sargentos inclusi
ve, tales como Jefes de Policía urbana„ Porteros de los
Ministerios civiles y militares, Inspectores, Conserjes,. Es
cribientes y demás personal administrativo de Ayuntamien
tos cuyas vacantes no se cubran por oposición ; Porteros
de Diputaciones y Ayuntamientos y Alguaciles de Tribu
nales y Juzgados de poblaciones mayores de cien mil ha
bitantes, y destinos similares.
Los destinos que se comprenden en cada categoría no
son todos los que a ella corresponden, sino algunos con
signados por vía de aclaración ejemplo, para dar idea
de la aplicación del destino a la categoría que corresponda.
Art. II. La clasificación de destinos en categorías, se
practicará por la junta Calificadora, antes de anunciar
los concursos para su provisión, siguiendo una norma ge
neral para ello ; esto no obstante, aun tratándose de des
tinos iguales o muy semejantes en cometido y de los va
clasificados en el artículo anterior, como ejemplos, la Jun
ta podrá comprenderlos en categorías distintas, teniendo
en cuenta la clase del Centro o Dependencia y la mayor
o menor importancia de la provincia o población en que
el servicio haya de prestarse.
CAPITULO III
Quiénes pueden acogerse a los beneficios del Real decreto
ley y condiciones que deben re-unir.
Art. 12. Pueden acogerse a los beneficios del Decreto
lev todas las clases e individuos del Ejército y Marina,desde marinero o soldado a Suboficial, y sus asimilados,
que reúnan las condiciones siguientes :
1." Haber cumplido la primera situación militar y per
manecido en filas por lo menos cinco meses, a excepción
de los inutilizados en campaña o en actos del servicio, a
los cuales no se les exigirá tiempo mínimo.
2." Acreditar buena conducta, ser mayor de veinticua
tro años y menor de treinta y cinco, los que se encuentren
en servicio activo, y de cuarenta y seis los que se encuentren en las demás situaciones.
Los comprendido en la base XI de la lev de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército que se encuentren en
activo después de cumplidos los treinta y cinco años, podrán acogerse a los beneficios del Decreto-lev hasta los
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treinta \ nueve años. Los retirados, siendo variable la
edad para alcanzar el retiro, podrán solicitar destino,
siempre que reúnan todas las condiciones que se exijan
para el que soliciten y no excedan de cincuenta y dos
años.
.Art. 13. Igualmente podrán acogerse a los beneficios
del Decreto-ley los asimilados a Subpficial que se en
cuentren prestando servicio en la Armada y que hayan
servido, por lo menos, doce arios como tales, excepto los
de Infantería de Marina a quienes se aplicarán las condi
ciones generales.
Art. 14. Análogo derecho se le reconocerá al personal
subalterno separado de filas por reglamentación de cla
ses de activo, a los obreros filiados y al personal militari
zado, con servicio en las unidades, ya que están sujetos
a la disciplina y a las contingencias y peligros de campaña,
siempre que hayan cumplido el tiempo de sus compro
misos.
Art. 15. Los licenciados absolutos que, habiendo soli
citado destinos de los reservados por la ley de. 3 de julio
de 1876 no lo hubieran obtenido, conservarán el derecho
a solicitarlo hasta que lo obtengan, sin más limitación de
edad que la que imponga la máxima señalada al mismo
por su Reglamento.
Art. 16. Los que cumplidos cuarenta y seis arios,
fuesen declarados cesantes por reforma de plantilla o su
presión de ésta en los destinos públicos obtenidos con an
terioridad. a propuesta de la Junta Calificadora, no ten
drán más límites de edad para obtener otro destiño que
la señalada al que soliciten.
De igual beneficio gozarán los que, llevando un ario o
más sin interrupción solicitando destino sin corresponder
les les alcanzasen los límites de edad señalados en el ar
tículo 12.
Los límites de edad se entenderá que han de cumplirse
antes de la publicación de las vacantes que se soliciten.
Art. 17. Los que se encuentren en servicio activo, des
pués de cumplido el tiempo obligatorio de servicio en filas,
no podrán solicitar destino hasta que les falten tres me
ses para cumplir el segundo' compromiso ; entendiéndose
a estos efectos que el primer compromiso es para los del
cupo de filas el tiempo obligatorio de permanencia en ellas,
v para los voluntarios el primero que contrajeron.
Si el interesado se encuentra sirviendo en la Armada,
v antes de cumplir su segundo conmpromiso ascendiese
a Maestre. contrayendo otro nuevo compromiso, éste se
considerará continuación del anterior a estos efectos, pu
diendo solicitar destino tres meses antes de su termina
ción.
Si el interesado se encuentra sirviendo en Cuerpo que
devengue por el tercer compromiso primas, premios y ves
tuario, como tiene derecho a solicitar destino pasado el
segundo compromiso, concursará, y si se le adjudica des
tino, tendrá que reintegrar a su Cuerpo las primas, pre
mios v vestuario percibido del tiempo que le falte para
cumplir.
Art. 18. Las dudas que se ofrezcan sobre qué clases
sus asimilados deben quedar comprendidos en este Re
_
glamento. se resolverán por la Junta cuando puedan apli
carse las anteriores reglas ; en caso contrario, lo serán por
la Presidencia del Consejo de Ministros, previo informe
de aquélla.
Art. 19. Yo tendrán derecho a los beneficios del De
creto-ley :
T.° Los que no acrediten saber leer y escribir, si no
consta en su filiación tal circunstancia.
2.° Los expulsados del Ejército o Armada.
3.° Los que hayan sufrido más de dos meses de arres,-
to militar por una sola falta y tengan la nota sin invalidar.
4.° Los que al tomar posesión del destinó conste en
SU hoja de antecedentes penales que han sido condenados
a penas aflictivas o correccionales, salvo el caso de que ha
yan sido rehabilitados por precepto legal.
Art. 20. Tampoco tendrán derecho a los beneficios del
Real decreto-ley :
1." Los que por dos veces dejaran de tomar posesión
de los destinos que les hubieran sido _adjudicados, salvo
el caso de rehabilitación por la Junta en la forma que
determina este Reglamento.
2." Los que después de posesionados renunciasen por
segunda vez al destino sin justa causa apreciada por la
Junta.
3." Los que por falta grave acreditada en virtud de
expediente fuesen separados del destino concedido, salvo
caso de rehabilitación expresamente qtorgada por la j unta,
para acudir a nuevos concurso, pero nunca con opción
a destinos en Centros o Dependencias que implique aná
logos servicios al que tuviera asignado cuando cometió la
falta.
II
Art. 21. Para la declaración de aptitud dentro de cada
categoría, bastará presentar certificación. de haber adqui
rido la cultura general que se da en las Academias regi
mentales del Ejército o análogas de la Armada, en el
glado que a la categoría corresponda el destino que se
solicite.
Art. 22. Para que las clases e individuos de tropa pre
sentes en filas puedan adquirir los conocimientos especia
les que se exigen para a•irar a los destinos comprendi
dos en cada categoría, los Jefes de los Cuerpos, unidades
y Dependencias del Ejército y Armada, les permitirán
asistir a las diferentes Academias reimentales y cursos
de ampliación, procurando que dichas asistencias sean com
patibles con el servicio.
La Junta de los Cuerpos examinará a los individuos
de cada curso, haciendo constar en su documentación el
grado de cultura adquirido en el servicio y aptitudes de
mostradas para destinos que requieran conocimientos es
peciales. Estas notas servirán de 'base a los jefes de los
Cuerpos para expedir los certificados de suficiencia co
rrespondientes a' los destinos de segunda y tercera cate
goría.
Art. 23. Los separados de filas sin haber adquirido
en ellas los conocimientos, que acrediten su aptitud para
desempeñar destinos de segunda y tercera categoría. que
aspiren a obtener, deberán solicitar del Jefe del Cuerp-)
donde prestaron sus servicios, si residieran en el mismo
punto que éste, y, en otro caso, del Gobernador ,militar
de la Plaza o del Comandante de Marina de la provincia
(los de este Departamento), el examen de aptitud y su
ficiencia a que hace referencia el artículo anterior.
Dichas Autoridades dispondrán lo necesario para que
el examen se verifique ante la Junta del Cuerpo activo
más inmediato al punto donde resida el interesado o la
de la Comandancia de Marina, y que de su resultado se
expida la reglamentaria certificación.
A la solicitud de petición de examen podrán acompañar
las certificaciones que posean de las Academias o Escuelas
donde hubieran adquirido aquellos conocimientos.
Los que no conste en sus filiaciones que saben leer y
escribir y hubieran adquirido con posterioridad estos in
dispensables conocimientos, lo acreditarán al solicitar des
tino, mediante certificado expedido por el Maestro nacio
nal del punto de su residencia o del más inmediato, visado
por el Alcalde de la misma.
Art. 24. Los que posean títulos de Bachiller, Maestro
o cualquiera otro facultativo, estarán relevados de la obli
gación de acreditar los conocimientos correspondientes a
la categoría del destino que soliciten, siempre que pre
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senten los títulos originales, testimonio notarial de lós
mismos, o certificados expedidos por los Centros donde
hayan cursado sus estudios.
Art. 25. Los que estuvieren desempeñando interina
mente y a satisfacción de sus superiores el destino que
soliciten en propiedad, podrán concursarlo, aunque sea de
superior categoría_ que la que le corresponda al interesado
por su empleo, siempre que se acredite aquella circuns
tancia por el jefe de la Dependencia en la papeleta de la
petición de destino.
CAPITULO IV
Destinos que exijan para su desempeño condiciones
especiales.
Art. 26. Para los destinos ::.omprendidos en este Regla-.
mento, cuyas vacantes determinan las leyes que se cubran
por oposición, los aspirantes se sujetarán a los programas
que .fijen los Reglamentos por los que las oposiciones se
rijan, reservándose tan sólo una tercera .parte de las va
cantes a los acogidos al mencionado Decreto que concu
rran a la oposición y acrediten mayor suficiencia.
Esta tercera parte de vacantes no acrecerá a las que
hayan de cubrirse por oposición libre, sino en el caso de
que no haya solicitantes acogidos a los beneficios de este
Reglamento en suficiente número, que acrediten el míni
mun de suficiencia que se exija para la aprobación.
Tanto para la fijación del límite mínimo de suficiencia,
como para determinar el número de plazas de las reser
vadas que pudieran acrecer a las del grupo de oposición
libre,. precisará la conformidad de todos los Vocales del
Tribunal. Si no la hubiere, éste elevará los términos de • la
discordia a la Presidencia del Consejo de Ministros para
la Tesolución que estime conveniente.
Art. 27. En aquellos otros destinos de personal admi
nistrativo dependientes de Ayuntamientos, que sin exigir
se por ley la oposición se provean en esta forma por dis
posición de sus Reglamentos, se reservarán dos terceras
partes a los acogidos al Decreto-ley, proveyéndose en igual
forma que: lo verifiquen las Corporaciones.
Art. 28. No se deberá exigir a los designados para
ocupar destinos, con arreglo al Decreto-ley, otras condi
ciones que aquellas que figuren en el anuncio, ni otros
conocimientos que los que le correspondan a la catego
ría que el destino tenga señalado. .
No obstante, en casos muy excepcionales, si las Cor
poraciones, Centros o Dependencias estimaran preciso
Por la importancia del destino, que los aspirantes necesi
tan acreditar idoneidad mediante examen, o que deben
reunir condiciones o conocimientos especiales, además de
los de cultura general señalada en las distintas categorías
de los destinos, lo solicitarán de la Presidencia del Con
sejo de 'Ministros, quien, previo informe de la Junta Ca
lificadora, resolverá si tales condiciones o conocimientos
son indispensables para el desempeño del destino, y cómo
han de acreditarlos.
En los demás casos, por ningún concepto podrá suje
tarse a los propuestos para destinos públicos, con arre
glo a este Reglamento, a sufrir otro examen que el que
tiene efecto ante la junta de los Cuerpos que han de ca
lificar su suficiencia, según la categoría de los destinos a
que puedan aspirar, ni otras condiciones que las que se
fijen en el anuncio de la vacante.
Art. 29. Cuando algún destino, cualquiera que sea su
categoría, exigiera para su desempeño conocer un arte u
oficio, la Junta Calificadora determinará la forma en que
haya de verificarse la debida comprobación, haciéndolo
constar en el anuncio de la vacante.
Art. 30. En los destinos que requieran prestación de
fianza para su desempeño, se tendrán en cuenta las reglas
siguientes :
1.a La que se fije para recaudadores, cobradores y si
milares, no podrá exceder de la cuarta parte de lo recau
dado por cada funcionario en el último año, justificado
P°'. el Centro o la Corporación con certificado que acom
pañará al anuncio de vacante.
2.a En los demás casos, las Autoridades y Corpora
ciones de quienes dependan, fijarán la cuantía y forma
en que ha de prestarse la fianza, a fin de que el intere--
sado, al solicitar el destino, tenga. conocimiento de ello.
Si la Junta considerara excesiva la fianza fijada, propon
drá a la Presidencia del Consejo lo que estime ajustado
a derecho para que por ésta se resuelva en definitiva.
3.a Dichas fianzas podrán prestarse en la forma si
guiente
a) La personal, a satisfacción de la Corporación o
Centro de quien dependa el destino.
b) En metálico, constituyendo depósito al efecto.
(-) En efectos públicos, al cambio medio de la cotiza
ción oficial del mes anterior a la fecha en que deba cons
tituirse.
d) En defecto de los anteriores, la hipotecaria.
En el caso de que en el anuncio de la vacante no se
haga constar la forma de constituir la fianza, queda de
facultad de los interesados la elección de la que más le
convenga dentro de las señaladas, a excepción de la per
sonal, que sólo podrá ser determinada por la Autoridad
de quien dependa él destino.
Las dificultades que surjan en materia de fianza, se
pondrán en conocimiento de la .Junta para la resolución
procedente.
CAPITULO V
Garantías para la provisión de destinos y denuncias por
infracción del cumlpimiento del Real decreto-ley.
Art. 31. Todo Centro. Corporación o Autoridad que
tenga facultad para nombrar empleados para destinos com
prendidos en este Reglamento, tienen la ineludible obli
gación de poner en conocimiento de. la Junta Calificadora
la existencia de las vacantes, ya sean de carácter adminis
trativo o subalterno, dentro del plazo máximo de un mes,
contado desde el día que se produzcan o del que se adop
te el acuerdo de la creación de la plaza que se haya de
proveer.
A este efecto, las Autoridades o Jefes de quienes de
pendan los destinos vacantes, cualquiera que sea la causa
que los produzca, remitirán a la expresada junta, dentro
del plazo señalado, sin excusa ni pretexto alguno, certi
ficación por duplicado ajustada al formulario número 1,
adjunto a este Reglamento.
Art. 32. La Junta Calificadora devolverá una de las
certificaciones corno acuse de recibo, al Centro de donde
proceda, único documento justificativo de haber quedado
cumplida la obligación a que se refiere el artículo anterior.
Si dentro del plazo de quince días no hubiera llegado a
su poder lo reclamará de la Junta.
Art. 33. Los funcionarios o Autoridades que no cum
pliesen con el inexcusable deber de participar a la junta
las vacantes ocurridas o la creación de nuevos destinos,
serán responsables personalmente de los perjuicios que
irroguen por el incumplimiento de esta obligación, incu
rriendo en multa reglamentaria, que gubernativamente les
será impuesta a instancia de la Junta por la Autoridad su
perior correspondiente.
En caso de reincidencia, además de la multa en su gra
do máximo, se acordará la formación de expediente para
depurar la responsabilidad. incluso la penal que proceda,
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a cuyo efecto se pasará el tanto de culpa a la Autoridad
que corresponda.
Art. 34. Los jefes o Autoridades que autoricen la
toma de posesión de un funcionario, va sea éste nombra
do en propiedad o con carácter interino, harán constar en
las diligencias de celebración de dicho acto que se han
cumplido todos los requisitos que marcan las disposiciones
vigentes y las especiales de esta lev, incurriendo, en caso
contrario, en las mismas responsabilidades que se señalan
en el artículo anterior.
En ellas quedarán, igualmente, incursos los jefes de
personal que propongan nombramientos que no se ajusten
al Decreto-ley.
Art. 35. Los mismos requisitos habrán de cumplirse
al extender la primera nómina que se forme al interesado,
ya se trate de nombramiento en propiedad o con carácter
interino, uniendo a la misma la copia literal certificada,
que como acuse de recibo le habrá sido devuelta por la
Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32.
Art. 36. Los Ordenadores e Interventores de pagos
que sin la mencionada certificación autoricen los haberes,
jornales o gratificaciones, serán responsables personalmen
te del reintegro total de los mismos ; en caso de reinciden
cia, aparte de la responsabilidad pecuniaria, la Junta se
dirigirá a la Autoridad competente, para que por ésta le
sean impuestas las sanciones a que haya lugar.
Art. 37. El procedimiento para el reintegro de los ha
beres y pago de las multas anteriormente expresado, se
ajustará a lo establecido en las disposiciones vigentes.
Art. 38. Todas las Autoridades que vienen obligadas a
emitir informes, expedir certificados v demás documentos
que se detallan en este Reglamento, serán responsables
de las inexactitudes que contengan, cuya responsabilidad
será exigida a petición de la junta por la Autoridad a
quien corresponda.
Art. 39. Para los destinos cuyas vacantes hayan de
cubrirse por oposición, formará parte del Tribunal que
reglamentariamente se designe, un Vocal o Delegado de la
Junta Calificadora, el cual intervendrá en todas las opera
cio_les de la oposición.
Este Vocal o Delegado, con igual significación que los
demás del Tribunal, asistirá a todos los ejercicios que se
practiquen hasta terminar la oposición con las propuestas
correspondientes, debiendo dar cuenta a la Junta de su
actuación.
Art. 40. Toda persona, sea o no interesada, tiene de
recho a denunciar a la Junta Calificadora los hechos rea
lizados por las dependencias del Estado, Región, Provin
cia o Municipio, que tiendan a eludir el estricto cumpli
miento de los preceptos de la ley o de este Reglamento,
ya se refieran a la ocultación de las vacantes producidas
por cualquier causa, creación de nuevos destinos, cambio
de denominación o expedición de certificaciones o docu
mentos inexactos que puedan inducir a error en los traba
jos de la Junta. Para que prosperen las denuncias será
requisito indispensable que se extienda y firme la instan
cia, debidamente reintegrada, reseñando los datos de su
cédula personal, a menos que estén exceptuados de ob
tenerla, no admitiéndose en un solo escrito más denuncias
que las que se refieran a una misma entidad o Corpora
ción. Las denuncias anónimas no serán admitidas.
Art. 41. Presentada la denuncia, acordará la Junta
Calificadora que se practiquen las diligencias oportunas
para el total esclarecimiento de los hechos, y si la gra
vedad e importancia de éstos exigiese la práctica de una
visita a la dependencia que corresponda, podrá. proponer
a la Presidencia del Consejo de Ministros que se lleve
a efecto por un funcionario o delegado de la junta, con
signando su resultado en el expediente que se instruirá
v que deberá sonieterse a resolución de la misma.
CAPITULO V1
Publicación de vacantes ¡nodo de determinar el turno
de proporcionalidad.
Art. 42. La Junta, en vista de los certificados de va
cantes remitidos por los Centros y dependencias, estudia
rá detenidamente las funciones de cada destino y proce
derá a clasificarlos en las categorías que les correspondan
con arreglo a los conocimientos que exijan su función o
servicio y población donde haya de prestarse.
Terminada la clasificación, formará un estado general
de las que corresponda proveer en cada concurso y lo
publicará el primer día hábil de cada trimestre natural
en la Gaceta de Madrid y Diarios Oficiales de Guerra y
Marina, Boletín Oficial de cada provincia en lo que a
ella afecte, o en el Boletín Oficial de la junta que al efec
to pueda crearse.
En estas relaciones se hará. constar el Centro o Corpo
ración de quien dependa el destino, denominación y cate
goría del mismo, remuneración que tenga asignada y con
diciones especiales que hayan de acreditarse para su des
empeño
En el anuncio de las vacantes reservadas a los acogidos
a este Reglamento que sean objeto de oposición, no se
les asignará categoría alguna, por cuanto los conocimien
tos y aptitudes han de acreditarse con arreglo a los pro
gramas previamente fijados.
Art. .13. Si la provisión de las vacantes fuera urge-•
te, el Centro o dependencia conespondiente lo participará
a la junta, quien previo acuerdo y cuando estinie que los
motivos justifican esta medida de excepción, dispondtIL su
publicación en concurso extraordinario.
.Art. 44. Si los Departamentos de Guerra y Marina,
al dar cuenta de una vacante, estimaran que por la espe
cialidad del destino, debiera recaer el nombramiento en
uno de los de su ramo que la posea, lo harán constar así
al remitir el anuncio de la vacante, a fin de darles la de
bida preferencia en el concurso.
Art. 45. Cuando la Autoridad correspondiente consi
dere que la vacante ocurrida debe cubrirse por ascenso,
lo propondrá así a la Junta razonadamente y ésta resol
verá lo que proceda.
El ascenso habrá de proponerse entre aquellos funcio
narios a quienes corresponda en turno y reservándose las
resultas para su provisión por la Junta en la forma regla
mentaria.
Art. 46. En los destinos que se provean por oposi
ción, la Junta Calificadora publicará el plazo de admisión
de instancias de los acogidos a este Reglamento y las
condiciones del concurso, que se ajustarán, en cuanto afec
ta a las materias de examen, al programa único determi
nado por Real orden de 25 de enero de 1926, sujetándo
se en la redacción de éste a lo que taxativamente precep
túa la citada disposición, y señalando un plazo no menor
de dos meses desde la publicación de la cbnvocatoria
en la Gaceta hasta la fecha que se fije para el comienzo
de los ejercicios.
En caso de que por la índole del destino no tenga que
ajustarse la oposición al programa único citado, sino a
otro de carácter legal, la Junta publicará el concurso con
el programa que esté señalado y elevará a la Presiden
cia del Consejo de Ministros el caso para resolución, si
hallase causa de disconformidad.
Art. 47. Publicada una vacante por la Junta, no se
deberá anular ni modificar las condiciones para su des
empeño. Si por circunstancias imprevistas hubiera nece
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sidad de modificarlas, se hará por acuerdo de la Junta,
dejando sin efecto el anuncio, y la vacante modificada
se incluirá en nueva convocatoria.
En caso de anulación se exigirá la responsabilidad, si
a ello hubiere lugar.
Art. 48. A los efectos de establecimiento del turno
de proporcionalidad para la provisión de vacantes, se di
vidirán los destinos en dos grupos : comprensivo el pri
mero de los de carácter administrativo, y el segundo, de
los de carácter subalterno.
En los primeros, se tendrá en cuenta si es o no de ca
rácter obligatorio la oposición, según se trate de pobla
ciones de mayor o menor número de 4.000 habitantes de
derecho, ateniéndose en cada caso, para el turno y pro
visión, a las normas siguientes :
a) En los de oposición por ley, las dos primeras va
cantes que se produzcan se cubrirán por los Centros y
Corporaciones, y la tercera, por los acogidos al Real de
creto-ley, continuando los turnos en la misma forma.
b) En los que, sin exigirse oposición por ley, se cu
bran en esta forma por disposición de sus Reglamentos*,
la primera que se,produzca se cubrirá por el Centro o
Corporación, y las otras dos se cubrirán por la junta
en la misma forma que se hubiesen provisto por los antes
mencionados organismos.
c) En los de carácter subalterno, se agruparán todos,
y en todos los casos, sea cualquiera su categoría, para
establecer un turno general de proporcionalidad, quedan
do las dos primeras vacantes de provisión en concurso
por la Junta, y la tercera, de libre provisión por el Cen
tro o Corporación, entendiéndose que los turnos de pri
mera a tercera vacante quedarán determinados por las
fechas en que se hayan producido las vacantes en los desti
nos ya creados, y por la Junta cuando sean de nueva
creación.
Para que por la Junta se tenga el debido conocimiento
del personal administrativo y subalterno y poder estable
cer los turnos de proporcionalidad a que se refieren los
párrafos anteriores, cada Centro y Corporación la remi
tirá relación certificada de dicho personal, ajustada al
formulario número 2 de este Reglamento.
Cualquiera modificación que se introduzca en las plan
tillas remitidas a la Junta Calificadora, deberá ser comu
nicada a ésta, enviando la certificación de los acuerdos
que hayan dado lugar a las modificaciones de que se trate.
CAPITULO VII
Reglas para solicitar destinos. Calificación de aspiran
tes.—Preferencias y adjudicación provisional de desti
nos.—Reclamaciones v adjudicación definitiva.
Art. 49. La petición de clasificación de servicios mili
tares que debe formular el que desee concursar un des
tino, con arreglo a este Reglamento se solicitará. en la si
guiente forma :
a) Los que se encuentren en servicio activo, toda vez
que sus servicios varían constantemente, deberán solici
tar del Jefe de su Cuerpo que remita a la Junta Califica
(lora, cada vez que concursen destinos, certificación de su
aptitud y el resumen de los servicios militares prestados,
según formulario número 3.
b) Los demás, cualquiera que sea su situación militar,
v los licenciados absolutos y retirados, presentarán ins_
tancia, con arreglo al mismo formulario, a los Jefes de
sus Cuerpos, si residieran en la misma localidad que és
tos, y, en otro caso, en el Gobierno, Comandancia militar
o de Marina o en la Ayudantía de Marina correspondien
te, y si no la hubiera, al Alcalde de la localidad en que
resida el solicitante, acompañando a la instancia una co
pia del documento militar que acredite su situación (pá
gina 8." de la cartilla, pase de su situación o licencia ab
soluta), debidamente visada por el Comisario de Guerra o
Marina, o en su defeciw, por el Alcalde del pueblo de su
residencia.
Los individuos compr-endidos en este apartado no ne
cesitan solicitar la clasificación de servicios más que la
primera vez que concursen destino, pues una vez califi
cados por la Junta, dicha calificación servirá para todos
los concursos sucesivos.
Las Autoridades militares, o Alcaldes, en su detecto,
que reciban las peticiones de clasificación de servicios las
remitirán seguidamente a los Jefes de los Cuerpos a que
haga referencia el documento militar que se acompañe al
efecto.
Si alguna Autoridad local tuviera alguna duda respec
to al curso que debe dar a la petición, la remitirá a la
Autoridad militar de la provincia, para que por ésta se
curse al Cuerpo que corresponda.
Art. 50. Los Jefes de Cuerpo o Unidad de reserva, al
recibir la solicitud a que hace referencia el artículo an
terior, teniendo en cuenta los antecedentes que obren en
su oficina, expedirán tres ejemplares .del documento ajus
tado al formulario númro 4, dos de los cuales serán remi
tidos a la Junta Calificadora y el tercero al interesado,
por el mismo conducto que recibieran la solicitud.
El plazo para remitir estos documentos no excederá, en
ningún caso, de quince días desde la fecha que recibieran
la petición.
Art. 51. La petición de destina se hará en papeleta, con
arreglo al formulario número 5, reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, y la cursarán los que se encuentren
en activo servicio, por conducto de los Jefes de sus Cuer
pos respectivos y los demás aspirantes, cualquiera que sea
su situación militar, por conducto de los Alcaldes de la lo
calidad donde residan. En dicha papeleta consignarán la
fecha en que han solicitado el documento que acredite sus
servicios militares, a que hace referencia el artículo 49
de este Reglamento,. siempre que el solicitante no esté ya
calificado por la junta.
Las Autoridades que reciban estas peticiones de destino
informarán al respaldo de la papeleta de un modo con
creto, si el peticionario observa buena o mala conducta,
exponiendo, en el segundo caso, los fundamento y razones
de su informe, y seguidamente, remitirán dicho documen
to a la Presidencia de la Junta Calificadora para que ten
ga entrada dentro del plazo reglamentario.
Art. 52. Las Autoridades, tanto civiles como mutares,
que hayan de cursar los documentas a que se refieren los
artículos anteriores, deberán hacerlo con toda urgencia
dentro de los plazos en aquéllos marcados, siendo respon
,
sables de los perjuicios que se irroguen a los interesados
por su demora en el cumplimiento de tan perentorio ser
vicio.
Art. 53. En la papeleta de petición se hará constar
con toda claridad los números con que aparezcan señala
dos en la relación publicada, los destinos que soliciten,
entendiéndose que la preferencia regirá -por el orden con
que se enumeren, sin que cada peticionario pueda solici
tar más de veinte destinos de los que figuren en cada con
curso.
Los que aleguen preferencia por ser naturales o veci
nos de la localidad en que radique el destino. deberán ha
cerlo constar en la papeleta y colocarlos en primer térmi
no, para que pueda ser tenida en cuenta la prioridarl.
t .54. Sólo se admitirán en cada concurso las pa
peletas de petición de destino que tengan entrada en la
Junta, hasta el último día del mes . en que se publiquen
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hL\ acantes, ,siempre que lleguen debidamente doci :men
tadas reintegradas en forma. Tampoco se admitirán do
cumentos relativos al concurso de que se trate, y que remitan las Autoridades civiles o militares, una vez trans
currido dicho plazo, a menos que por circunstancias es
peciales, que deberán hacerse constar en el oficio de re
misión, se justifique el retraso y siempre que no exceda
de cinco días la demora.
Art. 55. Los individuos que obtengan destino con arre
glo a este Reglamento, no podrán solicitar otro hasta trans
currido el plazo de dos años desde la fecha de la conce
sión, salvo los destinos de oposición, a cuyas convocato
rias podrán concurrir sin limitación de tiempo.
Los que estén desempeñando destino, al solicitar otro
nuevo. con arreglo al párrafo anterior, en la papeleta de
solicitud certificará el Jefe de la dependencia que, en efec
to, lo desempeña en el día de la fecha y el concepto que
le merece la actuación del funcionario.
Los que hubieran obtenido un destino, cuando soliciten
otro acompañarán copia autorizada por el Comisiario de
Guerra o Alcalde, en su defecto, del estado de servicios
que obra en su poder, para la formalización del expedien
te personal en el nuevo destino que se le adjudique.
Art. 56. Los que soliciten destino de la Junta y hu
bieran cesado en otro concedido con anterioridad, deberán
acompañar a la papeleta de petición un documento auto
rizado por el jefe de la misma Dependencia en que pres
tara sus servicios, en el que conste la fecha del cese, los
motivos a que obedeció y la conducta observada por el in
teresado en el desempeño del cargo.
Los que no hubieran tomado posesión de un destino y
soliciten otro nuevo, harán constar en la papeleta esta cir
cunstancia, en la inteligencia de que la omisión de este re
quisito o la falta de veracidad en sus manifestaciones,
motivará la eliminación del interesado del concurso de que
se trate y la imposición de la sanción que la junta acuer
de, según la gravedad del caso.
Art. 57. Si publicada la propuesta provisional apare
ciera como desierto algún destino, no por falta de solici
tantes, sino por defectos en su documentación, por causas
que no le sean imputables, y aquélla se completase antes
de la propuesta definitiva, la Junta lo adjudicará a aquel
de los solicitantes que tenga mejor derecho.
Art. 58. Para efectuar las propuestas, la Junta Cali
ficadora, en vista de los méritos, servicios y circunstan
cias- de los aspirantes, los dividirá en los seis grupos si
guientes:
1.° Los inutilizados en campaña.
2.° Los que posean la Cruz de San Fernando.
3.0 Las clases de segunda categoría del Ejército y sus
asimilados y equivalentes de la Armada, que cuenten doce
o más arios de servicio en filas y por lo menos cuatro de
empleo como clase de segunda categoría.
4.0 Las mismas clases con siete o más arios de servi
do y dos de empleo como clase de segunda categoría.
5.0 Las mismas clases y las de primera categoría de
clarados aptos para solicitar destinos de tercera categoría,
con cuatro años o más de servicio en filas ; y
6•0 Los no compredidos en los casos anteriores.
A los efectos del tiempo de servicio en filas se tendrá
en cuenta los abonos en campaña.
Art. 59. Formada la relación por grupos se formali
zará la propuesta adjudicando los destinos, comenzando
por los aspirantes del primer grupo, continuando por los
demás, con arreglo a las siguientes preferencias dentro de
cada grupo'',
I.a Los individuos en activo a los de las restantes si
tuaciones.




4." Los declarados inútiles por accidente del servicio
en guarnición.
5." Los heridos en campaña, prefiriendo los graves a
los leves.
6." Los heridos en actos del servicio de guarnición,
prefirieiido los graves a los leves.
7.a La naturaleza y vecindad de la localidad para aque
llos destinos que dependan de los Municipios o Diputa
ciones.
Para hacer- uso de esta preferencia, dentro de cada gru
po, es preciso que conste así en la papeleta de petición,
teniendo más derecho :
a) Los naturales y vecinos.
b) Los que lleven más tiempo avecindados en la lo
calidad.
c) Los naturales sin ser vecinos.
Para hacer valer estos derechos, será necesario que lo
haga constar el Alcalde al informar sobre su conducta.
Los nacidos en el extranjero o en el mar, se conside
rarán como naturales del sitio donde tengan su vecindad,
siempre que lleven dos años de residencia.
8." Los que acrediten estar desempeñando i1iterinamen-1
te, a satisfacción de sus superiores, el destino que solici
ten, justificándolo debidamente.
9.a Los de mayor tiempo de servicio en filas como cla
ses de segunda categoría.
Jo. Los de primera categoría, por el mayor tiempo de
servicio en filas, primero los Cabos y a continuación los
soldados, respectivamente, y en igualdad de condiciones,
los de mayor edad.
II. Los del servicio reducido (caso segundo, aparta
do c) de la base séptima de la ley de Reclutamiento y Re
emplazo del Ejército, siempre que por medidas excepcio
nales no se les retenga en filas más del tiempo reglamen
tario, en cuyo caso pasarán al grupo de los de servicio
ordinario que por sus méritos y circunstancias les corres
ponda.
Los empleos para la reserva, sólo se tendrá en cuenta
para poder solicitar destinos de las categorías correspon
dientes a los mismos ; pero para su calificación sólo se
atenderá al empleo efectivo.
Art. 6o. Para que se reconozcan las preferencias con
signadas en el artículo anterior, será condición precisa
acreditar por documentación especial el derecho a ellas en
cada caso.
Los declarados inútiles a consecuencia de enfermedad
adquirida en campaña o en el servicio, deberán acreditar
continúan padeciendo la enfermedad origen de su decla
ración de inutilidad, mediante certificado expedido por el
Tribunal médico-militar. designado por la Autoridad co
rrespondiente.
Art. 61. Terminado el plazo de admisión de instancias;
la Junta estudiará las condiciones de los aspirantes, for
mulará la propuesta y adjudicará los destinos a los que
reúnan mayores méritos, teniendo en cuenta las preferen
cias reglamentarias.
Esta adjudicación se publicará dentro de los diez días
primeros de los meses de marzo, junio, septiembre y di
ciembre de cada ario, en los mismos periódicos oficiales
en que se hubieren anunciado las acantes, con expresión
de las condiciones que reunan los nombrados para ocupar
las, a fin de que los que se consideren preferidos puedan
hacer a la Junta, dentro del plazo que en las propuestas
se señale, las observaciones que estimen convenientes, a
fin de que la Junta resuelva lo que proceda antes de que
quede firme la propuesta.
También se publicará la relacién de los que hubieren
Los declarados inútiles por enfermedad adquirida
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quedado fuera de concurso, con expresión de las causas
que lo motivaron.
•
1,os Centros o dependencias a quienes queden afectos
los designados para ocupar las vacantes que hubieren re
mitido para su provisión, podrán, dentro del mismo plazo
que antes se indica, hacer a la Junta las reclamaciones u
observaciones que estimaran convenientes, antes de que
quede firme la propuesta, para evitar perjuicios a los in
teresados.
La adjudicación de los destinos que se provean por
oposición no se sujetará a las preferentes establecidas en
este Reglarnento, sino a la puntuación o notas obtenidas
ante el Tribuna!, dentro del grupo que formen los concur
santes acogidos al Real decreto.
Art. 62. Terminado el plazo de admisión de reclama
ciones, se hará la rectificación de la propuesta, si a ello
hubiere lugar, publicándola dentro de los diez días del
mes siguiente a la publicación de la propuesta_ provisio
nal, quedando firmes los nombramientos. ,
Art. 63. Declarada firme la adjudicación, la Junta Ca
lificadora remitirá los documentos que hayan servido de
base para la provisión del destino de -que se trate a la
Autoridad o Centro de quien dependa, para la formación
del expediente personal del interesado; debiendo acusarse




Art. 64. La.s Autoridades o Centros de que dependan
los destinos:cuyos nombnamientos publique la Gaceta de
Madrid, procederán, dentro de los ocho días siguientes, a
expedir el título y credencial, o sólo ésta, cuando la na-•
turaleza del destino no precise título a fin de tener co
rriente la documentación del interesado en el momento de
tomar posesión.
Art. 65. La Autoridad que expida ,la credencial, cui
dará de entregarla personalmente al interesado, caso de en
contrarse en la Misma localidad o por conducto de la Au
toridad que corresponda, si se hallase ausente, recogiéndose,
en todos los casos, el correspondiente recibo firmado por
el interesado y conservando en su poder el título para su
entrega en el acto de la toma de posesión.
Art. 66. El plazo para tomar posesión de los destinos,
será el de treinta días desde la fecha de la Gaceta de Ma
drid, en que se inserte el nombramiento definitivo.
Este plazo se modificará en los siguientes casos :
a) Para los residenes en Canarias, Baleares y Zona
del Protectorado de España en Mp,rruecos, que obtengan
destino en la Península ; y para los que, residiendo en la
Península, obtengan destino en los expresados territorios,
el plazo será de cuarenta y cinco días.
..b) Los de posesiones del Africa occidental, dos meses.
e) Los nombramientos que exijan fianza, el plazo será
de cuarenta y cinco días.
d) Para las clases de activo servicio, el plazo de trein
ta días se contará desde la fecha en que se le entregue el
pasaporte para su incorporación al destino.
Art. 67. Los plazos fijados en el artículo anterior, sólo
podrán prorrogarse por causa • de- enfermedad u otra es
pecial debidamente justificada, a juicio de la Junta, y lo
serán por el tiempo que ésta determine, según los casos,
no pudiendo exceder de un mes los que la Junta acuerde
por sí. Si precisaran mayor plazo o se tratara de segunda
prórroga, la Junta, con su informe, lo elevará a la Presi
dencia del Consejo de Ministros para la resolución que
estime.
Estas prórrogas deberán ser solicitadas del Presidente
o■■•■•
de la Junta, dentro del plazo posesorio, acompañando, en
caso de enfermedad, certificado que lo acredite, expedido
Por Médico que pertenezca al Cuerpo de Sanidad civil,
con residencia oficial en la localidad, y si no existen de
tal clase, por Médico titular, de función oficial del
Es
tado, Provincia o Municipio, en que se expresará con
cretamente la enfermedad, necesidad de la prórroga y su
duración.
En los demás casos deberá acompaiiarse el documento
que justifique la causa que se alegue.
Si transcurrido el plazo posesorio, y en su caso," la úl
tima prórroga concedida, no tomara posesión el interesado,
se entenderá que renuncia al destino, y la Autoridad co
rrespondiente dará cuenta de la vacante a la junta a los
efectos de nueva provisión.
Art. 68. Las Autoridades darán, en todo caso pose
sión a los designados dentro de las veinticuatro horas
hábiles de su presentación, siempre que tuvieran conoci
miento oficial de la adjudicación por la Gaceta de Ma
drid, o Boletív Oficial de la provincia. La mera negati
va de posesión. sin cumplir lo anteriormente expuesto,
será motivo suficiente para que el que lo negare incurra
en responsabilidad personal.
Art. 69. Para ser separado de un destino obtenido a
propuesta de la junta, precisará la formación de expe
diente, con arreglo a las prescripciones del Reglamento
orgánico por que se rija la Corporación o entidad de que
sé trate.
Cuando se produzcan vacantes por esta causa. su pro
visión corresponderá exclusivamente a la Junta Califica
dora, fuera del turno de proporcionalidad.
.Art. 7o. A los acogidos a los beneficios .de este Re
glamento que se encuentren inhabilitados por cualquier
causa se les podrá conceder la rehabilitación, siempre que
lo soliciten por instancia dirigida al Presidente de la jun
ta quien reclamará el expediente original o copia literal
certificada (Id mismo, que hubiese dado lugar a la in
habilitación, para la resolución que proceda, teniendo en





Art. 71. Si por cualquier motivo, una vez posesio
nados los interesados, estimara la Autoridad que el nom
bramiento debía rectificarse, elevará a la Junta reclama
ción razonada justificada, dentro de los ocho días si
guientes a la posesión. para que ésta adopte la resolu
ción que proceda en definitiva. dentro del plazo más bre
ve posible.
Si prosperase la reclamación y fuera anUlado dicho
nombramiento, tendrá derecho el interesado a los haberes
devengados desde la toma de i)osesión hasta la de su anu
lación.
Art. 72. Los que obtuvieran destino con arreglo a las
prescripciones de este Reglamento y no pudieran pose
sionarse del mismo por reforma o supresión, o una vez
posesionados quedasen cesantes por las mismas causas,
serán considerados como excedentes forzosos, con los be
neficios que les estén concedidos a los de dicha situación
en los Reglamentos respectivos.
Las Corporaciones o Centros que tengan individuos en
esta situación, deberán cubrir con ellos preferentemen
te los destinos que vacaren de la misma clase u otros aná
logos, de igual categoría y sueldo, previa consulta a la
Junta Calificadora.
Lo preceptuado anteriormente no les privarzí del de
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recho de solicitar otro nuevo destino, sin sujeción al pla
zo señalado en el artículo 55.
Art. 73. El individuo en servicio activo que obtenga
destino, hasta tanto no se haya posesiona/do de él, no
causará baja en el Cuerpo de su procedencia, debiendo
dar cuenta al Jefe de su Cuerpo inmediatamente, con
signando la fecha de la toma de posesión mediante cer
tificación expedida por el Secretario o Jefe de la Depen
dencia, a fin de que aquél pueda interesar su baja.
Si surgieran dificultades con motivo de la toma de po
sesión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71, la Junta
resolverá perentoriamente lo que proceda ; si a consecuen
cia de su acuerdo quedara sin efecto la adjudicación, lo
comunicará al Ministerio correspondiente para que se
disponga el reingreso del interesado en el servicio activo.
Art. 74. Los que obtuvieren destino con arreglo a este
Reglamento o le hayan obtenido con las disposiciones que
ahora - se derogan, serán jubilados._Con arreglo a las dis
posiciones oficiales que rijan en la materia para los fun
cionarios de la Administracióri civil del Estado, Región,
Provincia o Municipio, según la entidad en que el indi
viduo preste o haya prestado sus servicios.
Art. 75. Los retirados con haber pasivo que obtuvie
ran destino público con arreglo a este Decreto, cesarán
en la percepción del mismo durante el tiempo que desem
peñen el destino.
Al cesar en el destino, cualquiera que sea la causa,
volverán a entrar en posesión del haber pasivo que por
sus servicios tenían señalado.
Art. ,76. Los que continuaren en la Adminisiracióin
civil ha'sta obtener la jubilación con arreglo a las dispo
siciones vigentes, podrán optar por uno o por otro de los
derechos pasivos que les puedan corresponder.
CAPITULO X
Provisión de destinos co-n carácter interino y de libre
provisión, por haber quedado desiertos.
Art. 77. Cuando un destino quede vacante, los Cen
tros o Autoridades de quienes aquéllos dependan, podrán
acordar que los desempeñen interinamente individuos que
libremente designen, al solo efecto de no dejar desaten
dido el servicio, y siempre que la interrupción del mis
mo pueda causar perjuicio el interés público o al de los
particulares.
Para que estos nombramientos no adolezcan de vicio
alguno de nulidad, será requisito inexcusable que el Cen
tro o Autoridad que tenga la facultad de hacer nombra
miento, haya comunicado la vacante a la Junta, a los efec
tos de la provisión definitiva por quien corresponda y a
los de justificación de haberes del interino, según previe
ne el artículo 35.
Art. 78. Los nombramineots hechos con el carácter
de interino dejarán de surtir toda clase de efectos en el
preciso momento en que el nombrado con arreglo a los
Preceptos legales, con carácter de propietario, se presen
te a tomar posesión, o la Junta comunique al Centro o
Autoridad de quien el destino dependa, que el concurso
ha quedado desierto y de libre provisión por el Centro o
Corporación de que se trate.
Art. 79. Los destinos declarados desiertos, al ser pro
vistos por la Autoridad o Corporación de que dependan
deberán serlo en las mismas condiciones en que fueron
anunciados por la junta.
Si el sueldo o demás condiciones se alteraran, se con
siderará nulo el nombramiento, puesto que realmente es




Primera. Desde la fecha de la publicación de este Re
glamento, queda totalmente derogado el de io de octubre
de 1885, dictado para la aplicación de la ley de To de ju
lio del mismo año, expresa y totalmente derogada, a su
vez, por el Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,,
así .como cuantas disposiciones se dictaron, como comple
mento, aclaración, y modificación o interpretación del
mismo que se opongan al cumplimiento de este Regla
mento.
Segunda, Los preceptos de .1a, Ley y Reglamento re
lativos á la provisión de destinos públicos reservados a las
clases e individuos de tropa y sus asimilados del Ejér
cito y• Armada, con arreglo a los requisitos y condiciones
previamente fijados en las bases, no podrán ser anulados
ni modificados por las leyes o preceptos que rijan en pro
vincias que disfrutan de régimen especial -económico.
Tercera. Las atribuciones conferidas a la Presidencia
del Consejo de Ministros para la resolución de los recur
sos que se interpongan, previa informe de la Juhta Califi
cadora, no se considerarán extensivas al conocimiento
resolución de aquellos otros que no afectando al cumpli
miento del' Decreto-rey, hayan sido dictadas en expedien
tes administrativos dentro de la esfera propia de cada Mi
nisterio.
Cuarta. Las Autoridades militares, a propuesta de los
Jefes de Cuerpo, podrán autorizar a los aspirantes a des
tinos públicos que se encuentren en activo 'servicio para
que se trasladen al punto en que se celebre el examen,
eposición o prueba práctica, a fin de que tomen parte en
las mismas ; pero nunca más de dos veces en el ario.
Quinta. Los procedentes del Ejército y Armada que
sean propuestos por la Junta para desempeñar destinos ,
públicos, una vez tomada posesión, dependerán, única y
exclusivamente, del Centro o dependencia donde presten
sus servicios, teniendo los mismos derechos y deberes que
los demás funcionarios de su clase y rigiéndose por los
mismos Reglamentos orgánicos que tengan aprobados las
Corporaciones o haya dictado la Superioridad para su ré
gimen.
Sexta. En cuantos preceptos de este Reglamento se
hace referencia a clases del Ejército, quedan también com
prendidos, por precepto (je ley, las de la Armada y sus
equivalentes.
Madrid, 6 de febrero de 1928.
Aprobado por S. M.---zMiguel Primo de Rivera - Or
baneja.
ANEXOS QUE SE CITAN
Primero.—La tercera parte de las plazas de entrada en
el Cuerpo Auxiliar de la Administración civil del Estado,
y aquéllas análogas que hoy reciben la denominación de
Escribientes mecanógrafos.
Segundo.—Las plazas de entrada en el Cuerpo de Por
teros de los Ministerios civiles y multares, las del Cuerpo
de Celadores de los puertos francos de Canarias (Hacien
da), las de Guardería forestal (Fomento), las de Conser
jes y Guardas de mónurnentos (Instrucción pública), et
cétera, etc.
Terdero.—Los destinos del personal subalterno de la
Presidencia del Consejo de Ministros y de todos los Mi
nisterios civiles y militares, en su organización central y
provincial y de todas sus dependencias anexas, así como
el de los demás Centros oficiales que se nutran con fondos
del Estado y consten en su Presupuesto, que existan en
la actualidad o puedan crearse, aunque exijan conocimien
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tus de artes u oficios, así como todos los similares exis
tentes o que se creen con denominación distinta, siempre
que perciban sueldo, haber, remuneración, gratificación o
subv(nción de presupuesto oficial por cualquier concepto.
Son ejemplos de los destinos de este' anexo los Escri
bientes, Alguaciles, Vigilantes de todas clases y guardas
de cualquier índole, los mozos, sea cualquiera la denomi
nación que tengan (de Laboratorios, oficios, etc.), criados,
sirvientes y peones, ordenanzas, celadores, capataces, por
teros y llaveros de los Ministerios de Guerra y Marina,
aunque pertenezcan a Cuerpo político militar y se rijan
por Reglamentos especiales, que quedan modificados en
este sentido en la parte que regula el ingreso ; serenos,
conserjes, jardineros, peones .zamineros, pesadores, mar
chamadores, marineros de establecimientos civiles, carteros
urbanos y rurales y peatones, bedeles. y porteros y demás
personal subalterno .de las Escuelas sostenidas por las Di
putaciones y Ayuntamientos, palafreneros, visitadores, con
servadores de material que no se nombren mediante oposi
ción, en la que se les exijan conocimientos técnicos, co
leccionadores de minerales, practicantes-barberos, etc. .
Cuarto.—Destinos pagados con fondos de los Munici
pios, provincias o regiones, si las hubiere.
a) En las Secretarias, Tesorerías, Contadurías, Alcal
días y Tenencias, Casas de Beneficencia, Socorro. Hospi
tales y Establecimientos de instrucción, etc., etc.
Las plazas de entrada del personal administrativo, escri
bientes, conserjes, porteros, mozos, ordenanzas y los de las
distintas clases de servicio material, cualquiera que fuese su
denominación y perciban remuneración por cualquier con
cepto de los foiidos del Presupuesto.
••■•••••
b) En los servicios de alumbrado, obras, incendios, pa
seos, mataderos, mercados, laboratorios, cementerios y de
más servicios.
Los destinos de auxiliares de oficinas, escribientes, -con
serjes, guardas, ordenanzas, mozos, porteros, celadores,
inspectores capataces, peones y otros similares, cualquiera
que sea su denominación y perciban remuneración en la
misma forma determinada en el apartado a).
cl En la Sección de Impuestos y Arbitrios.
Los destinos de auxiliares, porteros, ordenanzas y mo
zos, y en cuanto a las plazas de Jefe (le la oficina y recau
dadores de arbitrios, se exigirá la fianza en la forma que
el Reglamento determina.
d) Policía urbana y rural.
Los destinos de Inspectores, guardias, serenos, guardas
de campe y vigilantes.
Los destinos comprendidos en este Anexo se proveerán
con arreglo a los preceptos de este Decreto *las dos terceras
partes, quedando la tercera parte restante a la libre dispo
sición de las Autoridades, Se exceptúa el personal admi
nistrativo que.se cubra por oposición, que se ajustará a la
proporcionalidad establecida en el artículo 48 del Regla
mento.
A estos efectos se considerará exclusivamente como per
sonal administrativo el siguiente : En los apartados a) v b),
las plazas de entrada del personal administrativo v los Es
cribientes con nombramiento expreso.
En el apartado c), -el recaudador de arbitrios e impues
tos, Jefe de la oficina, pero no los agentes.
Eii el apartado d), ninguno.
-
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(Regimiento, batallón, Centro o dependencia, etcétera.)
RESUMEN de la filiación y servicios Primer apellido




Hijo de y de nació el de
de 19
en provincia de su oficio su talla, 1 metro
milímetros; sabe leer sabe escribir
FINITIGOEDFIDES
Día. MES Año.
2.a SUBDIVISION.—Empleos obtenidos (1).
3.a SUBDIVISION. Abonos de campaña.
TOTAL
TIEMPO QUE LOS SIRVIO
Años MESES Días
6.a SUBDIVISION.—Cruces y condecoraciones que posee (2).
7.a SUBDIVISION.—Licenclas que ha disfrutado (3).
8•a SUBDIVISION.—Correcciones sufridas, causas a que ha estado sometido y sentencias recaidas (4).
9. SUBDIVISION.—Concepto ( )•
10.a SUBDIVISION. --Vicisitudes (6).
RESUMEN de servicios efectivos en filas. deducidas las licencias disfrutadas:
Como soldado años meses días.
,
Como cabo . años meses días.
Como sargento años meses días.
Como suboficial años meses días.
Abonos de campaña años meses días.




NOTA Estos estados se remitirán antes de los quince días, a partir de la fecha de recibir la solicitud pidiendo la
calificación.
(1) Los que tengan, expresando si está declarado apto para otro o si es cabo o sargento para la reserva.
(2) Especificar sólo si tiene la cruz de San Fernando' medalla militar, aérea o naval.
(3) No especificarlas, pero deducirlas en el resumen de servicios, siempre que no sean licencias por enfermo o las con
cedidas como premios, teniendo entewlido que a las clases hay que deducir estas licencias en el empleo que las disfruten.
(4) Se harán constar las notas que tengan en su filiación y koja de castigo.
(5) Expresar'si tiene algún título o ha merecido concepto especial.
"
(6) Sólo se hará constar si ha sido declarado inútil en campaña o guarnición, especificando detalladamente las causas
que lo motivaron, o herido leve o grave en una de estas situaciones, o realizado algún hecho muy saliente y extraordina
rio, pero no el detalle de su historial.
i.
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seedon del Personal
Cuerpo General.
Por cumplir en 2r del corriente mes la edad prefijada
al efecto el Capitán de Navío de la escala de tierra D. Juan
de Flórez y Cavieces, se dispone que el expresado jefe
cause baja en dicha fecha en la situación de actividad y
alta en la de reserva, con el haber pasivo con que sea cla
sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Jo de marzo dé 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán






Excmo. Sr.: _Por cumplir en 16 del corriente mes -la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío D. Pedro
de Aubarede y Zalahardo, S. el Rey -(q. D. g.) se ha
servido disponer que' el expresado Jefe cause baja a par
tir de esa fecha en la situación de reserva y alta en la
de retirado, con el haber pasivo con que sea clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, lo de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
cle Marina.
• Señores..,
Nombra Comandante de Marina de la provincia maríti
ma de Huelva, al Capitán de Navío D.- José María Chere
guini y Buitrago, en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan
de Flórez y Cavieces, que cumple en 21 del actual la 'edad
reglamentaria para pasar a situación de reserva.
lo de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
CORXEJO
Excmo. Sr. Para cubrir la vacante producida en 7 del
corriente mes, por pase a situación de servicios de tierra,
por edad, del Capitán de Navío D. José María de Pazos y
Gómez Colón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos al Capitán *de Fragata
D. José María Gámez y Fossi, Capitán de Corbeta D. José
Cantillo Barreda y Teniente de Navío D. 'Juan Cano-Ma
nuel .y Aubarede, los dos primeros con antigüedad de 8
del actual y el último con la de 12 de noviembre de 1927,
y sueldo, los tres, a partir de la revista administra•a
de abril próximo, quedando retardados para el 'Ascenso
por carecer de las condiciones reglamentarias al efecto,
,el Capitán de Fragata y el Teniente de Navío que en el
I
escalafón preceden a los mencionados que ascienden, y
no • cubriéndose la vacante en el empleo de Teniente de
Yavío, por carecer de las expresadas condiciones los Al
féreces de Navío existentes. . -
Es asimismo la :Soberana voluntad de S. M., que el
Capitán de Corbeta D.. Juan Cano-Manuel v Aubarede,
sea escalafonado entre los jefes de igual empleo D. Be
nigno González Aller y Acebal y D. Julián Sánchez Eros
tarbe.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. To de marzo de 1928.
CORN E.) O.
Sres. General jefe de la- Seccirón del Personal, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Jefe de las Fuerzas Navales del 'Norte de Africa e Inten
dente General de Marina.
Señores...
Dispone que el Capitán de Fragata D. José Can'tillo
y Barreda, continúe desempeñando, interinamente, el co
metido de Auxiliar de la Comisión de Marina en Europa,
que le fué conferido por Real -orden de 14 de octubre
de 1925 (D. O. núm. 231).
Jo de marzo de 1928.•
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Direc
tor 'General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío I). José María Ba
rón Romero, cese en el mando del torpedero Arúmero 16
y pase destinado de Comandante del guardacostas Xauen,
en relevo, por ascenso, del Oficial de igual empleo D. Juan
Cano-Manuel y Aubarede. •
10 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cádiz, jefe delas Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General de Ma
rina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Ottón Sánchez
Vizcaíno y del Río, desembarque del transporte Almirante
Lobo y pase destinado de Comandante del torpedero Nú
mero 5, en relevo del Oficial de igual empleo D. Indalecio
Núñez Iglesias, que pasa a otro destino.
lo de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán




Dispone que el Teniente de Navío D. Federico López v
Ruiz de Somavia, desembarque del crucero Extremadura
v pase destinado de segundo Comandante del transporte
Almirante Lobo, en relevo del Oficial de igual _empleo don
Ottón Sánchez-Vizcaíno, que pasa a otro destino.
Jo de marzo dé 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena e Intendente General
de Marina.
Señores...
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Dispone que el Alférez de Navío b. José Luis Pintado yMartín, desembarque del torpedero Número 4 y embarque
en el cañonero Cánovas del Castillo.
lo de marzo de 192,8.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz e Intendente General de Marina.
O--
Dispone desembarque del torpedero Número 15 el Alférez de Navío D. Luis Hernández Cañizares v embarque
en el crucero Príncipe Alfonso.
12 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Perrol e
Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone desembarque del crucero Príncipe Alfonso el
Alférez de Navío D. Juan Cervera y Cervera y embarque
en el torpedero Número 15.
12 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
Academias y Escuelas.
Concede el derecho al uso del distintivo del profesora
do, al Astrónomo Jefe de segunda clase D. Salvador 'Gar
cía Franco, como consecuencia de propuesta formulada por
el Director del Instituto y Obset vatorio de Marina de San
Fernando, y como comprendido en el artículo 5.° del Real
decreto de 24 de marzo de 1915 del Ministerio de la Gue
rra, hecho extensivo a Marina por Real orden de 12 de
julio del mismo ario (D. O. núm. 156).
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi





Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Director de hl,
Escuela de Aeronáutica naval, número 4.681, de 29 de di
ciembre del ario último, con el que solicita la concesión de
un crédito de 696 pesetas para adquirir 12.000 kilogramos
de carbón Cardiff, con destino al torpedero Número 17,.
acompañando pedido de reemplazo correspondiente comc
justificante del consumo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Intendencia General e Intervención (Jen•.
tral, así como con lo indicado por la Sección del Material y
Dirección de.P.Aeronáutica, ha tenido a bien disponer que
dicha adquisición se lleve a cabo y por gestión directa de la
Escuela de Aeronáutica, y asimismo conceder el crédito de
seiscientas noventa y seis pesetas, con cargo al concepto
"Consumo de máquina", del capítulo 7.0, artículo i.°. del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 1928.
- CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Dire‹:tot
de la Aeronáutica naval, Intendente General e Interventor
Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr, Como resultado del escrito número 4.682,
de 29 de diciembre del ario último, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica naval, solicitando un crédito dr.:
3.056,15 pesetas para consumos del torpedero Número, a
en la forma siguiente : 33.000 kilogramos de carbón Cardiff,
25 litros de aceite para máquinas C, 7 litros de aceite pata
cilindros, 220 litros de aceite para turbinas, 23 kilogramos
de algodón en desperdicios, 14 frisas para registros de cal
deras, 6o kilogramos de leña ligera para hornos, io kilo
gramos de esponjas y dos cristales Klinger para niveles,
S. AL el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intendencia
General, Intervención Central y Sección del Material y Di
rección de Aeronáutica, ha tenido a bien autorizar que la
adquisición de los efectos mencionados se lleve a cabo por
gestión directa de la Escuela de Aeronáutica, así corno con
ceder el crédito de tres mil cincuenta )P seis pesetas con
quince céntimos, con cargo al capítulo 7.°, artículo i.°, con
cepto "Consumo de máquinas", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJ0.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director




'Excmo. Sr. : Con arreglo a lo prevenido en el vigente
Reglamento e Instrucciones para la Sección del Cuerpo Su
balterno de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.). de con
1 formidad con lo propuesto por la Sección del Material y
Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer cause
baja en la Escuela de Aeronáutica naval el mecánico en
vuelo Domingo Velasco Porteros, operario de los tallerPs
de Aeronáutica, que ha sido reprobado dos veces en los exa
menes para Maestres, volviendo 3 la situación en que se en
contraba antes de su ingreso como alumno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co,loci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año'.
Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del lqaterial y Director
de la Aeronáutica naval.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha dignado
disponer que el personal de marinería que a continuación
se relaciona pase a practicar a las Estaciones radiotelegrá
ficas que se expresan, con objeto de recibir la instrucción
que previene la Real orden de 16 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 284).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los in
dividuos que al terminar el primer mes de prácticas no de
muestren tener la aptitud necesaria para servir en esta espe
cialidad, los Jefes de las citadas Estaciones los darán de
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baja en las prácticas, dando cuenta a la Superioridad ;
como asimismo al ser terminadas aquéllas deberán cumpli
mentar lo que dispone el punto cuarto de la Real orden de
8 de enero de 1926 (D. O. núm. 7).
Los marineros que pasen a hacer las prácticas a la Ciu
dad Lineal deberán ir dotados de un coy para su servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Intendente General de Marina y Director .General de
Campaña y dejos Servicios de Estado Mayor.
Distribución del personal seleccionado por los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena para recibir instrucción
radiotelegráfica, con expresión de las Estaciones donde
han de hacer las prácticas: •
Emiliano Fuentes Brumbrales, Ruiz Sánchez, Ra
man Garín Rerrientería, José Zaballa Sáez, José Asensio
Riaño, Jesús Vado Llerena, Leandro Docal Ruiz, Julián
Osorio San Román, Pedro Abasolo Arrnendáriz, Acacio
Pérez Iglesias, Jesús Mancebo Gómez, Carlos Sabas
V Leonardo Busturia Urriolabeitia, del Departamento
de 1-i'errol a la Estación de Ferrol.
,
Enrique Ordaz Martínez, Juan Fernández Ramón, Die
go Marqués Marqués, Manuel Galiano Ferrer, AgustínMartín Martín, Enrique Pérez Martín, Manuel Mantilla
Vaquero, José Gambero Rivera, Amelio José Romero Gu
tiérrez, Antonio Trinidad Sánchez, Práxedes Barroso Co
rrea, Angel Díaz García y Lorenzo del Pino Baglieto, delDepartamento de Cádiz a la. Estación de Cádiz. .
José de Lara Ros, Miguel Martínez Vázquez, Juan J.Villa Domínguez, Manuel Cabrera González, Blas Quero
Vázquez, Francio Expósito Quesada y Angel Cerezo delRío, del Departamento de Cádiz a la Estación de la Ciudad
Lineal. -
Luis- Lliso Ramírez, Francisco Alexandre Sobrino, JuanEscandell Font, Ramón Escuder Prades, David Miguel Fe
rrer, Manuel -Serrulla -Puchades, Perfecto Palacios Cortés
Baltasar Sánchez García, Cecilia Iñiguez Anaya, AgustínAragó Beltrán, Diego- Marco Escalan°, Joaquín Sala- Vi
cens y Romualdo Pascual Carbonell, del Departamento deCartagena a la Estación de Cartagena.
Juan Beltrán Martínez, Juan Planas Sagas y RogelioQuera Deulofeu, del Departamento de Cartagena a la Estación de la Ciudad Lineal.
Julio Pericás Company, Fulgencio Munuera Martínez.Alberto Buendía L,:-pez, Antonio Tria y Miret y José Farinós Caries, del Departamento de Cartagena a la EstaciónRadio de Mahón.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loi;iformado pot la Sección del Material, ha tenido a bi
disponer se aumente en el inventario y cargo del Contra.
maestre del crucero Reina Victoria Eugenia la partida Si -guiente : un bote automóvil de 9,14 por 2,13 por 406 con
motor de 30/40 H. P.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se intersen
de V. E. las relaciones valoradas y duplicadas de este au
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiepto
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ().—Madrid.
9 de marzo de 1928.
CORIN 14.:á O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dantes Generales del Arsenal de Ferro' y de la Escuadra.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
.disponer se dé de baja en el inventario -del Reina Victorid
Eugenia y cargo del Contramaestre, el bote de 7,1 metros
de eslora que figura en el citado inventario con el núm. 683:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient.)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la redacción de las cuarti
llas de la Real orden fecha 29 de diciembre de 1927 (inserta
en el D. O. Sup/emento núm. 290, pág. 2.548), se- repro
duce debidamente rectificada :
EÑcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Litendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder -derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de enero
próximo, al Comandante de In fantería de Marina D. Se
rafín Liaño de Lavalle. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de diciembre de 1927.
Co1;\ c.1 o. .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene





Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de fecha 19 de diciembre último, me dice lo que sigue :
- "Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Comandante General de Ceuta lo siguiente : En vista del escrito de V. E.,de 5 del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso de la Medalla Militar de Marruecos. con los pasadores
que se significan, al personal de las Fuerzas Navales delNorte de Africa que figura en la relación, que da principiocon el Operario de máquinas Manuel Hervás Montero ytermina con el marinero Ramón Guerra Gavicagogescoa, elRey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación deV. E., por ajustarse a los preceptos de la Real orden circular de 18 de agosto de 1919 C. L. núm. 308.)"Lo que también de Real orden traslado a V. E. para suconocimiento y procedentes efectos, publicándose a continuación la relación de referencia.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, 5 de marzo de 1928.
CORNEJ o.Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General. ha tenido a bien de
signar al Capitán de Corbeta D. Daniel Salgado del Valle
y al Contador de Navío D. José Gutiérrez del Alamo, para
que, en comisión a compras, adquieran, por gestión directa,
un fichero archivador americano) y una máquina de escri
bir, con destino a este Negociado. para cuyas adquisicio
nes existe reservado el crédito de pesetas 2.680, con cargo
al concepto "Material de inventario". del capítulo 4.°. ar
tículo 2.1'. del vigente presupuesto.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
v e Fectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid,
8 de marzo de 1928.
CoilNudo)
Sres. Intendente General Íle Marina y Secretario de la






Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, se promueve a la clase -de Maestres de Marinería,
sin derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres, al
personal de Cabos de Mar que se relaciona a continua
ción, asignándoseles la antigüedad de 17 de febrero úl
timo.
Dios guarde a V. E. muchos arios.- -Madrid, 2 de mar
%zo de 1928.
P. A. del General Jefe de la Seeelba,
El 2.° Jefe,
José González Roldán.





José Bergasa Sampedro, Pedro Victoria Arroyo, Simón
Revilla Novaleq, lsidoro González Martínez, Angel Fon
taiña Lijo, Pedro Caparros Hernández y Joaquín Pérez
Jiménez.
o-—
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, se promueve a la clase de Maestres de Marinería,
con derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres











al personal de Cabos de Marinería que se relaciona a
continuación, asignándoseles la antigüedad de 17 de fe
brero último.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de mar
zo de 1928.
P. A. del General Jefe de la Seerión,
El 2 e Jefe,
Jose González Roldán.





José Segura Torres, Miguel Juanico Hernández, Ismael
González Blanco, Miguel Cardona Florit, José María Re
go Hombreiro, Salvador Baeza Cuevas, JOSé Vázquez- Pi
necio, Ricardo Rodriguez Pedreira, David Peñaranda
Ruíz, Juan Muiño Clavijo, Paulino Ventura Massana,
Manuel Pereiro Pita, Manuel López Venegas, Juan Fer




ARSENAL DE CARTAGENA. COMANDANCIA GENERAL
Cumpliéndose el día 28 del actual los treinta días de la
publicación del anuncio) en el Boletín Oficial de la provin
cia de Vizcaya, número 48, de 28 del pasado,' que es el
periódico oficial que últimamente lo ha publicado, el citado
día 28 del presente mes tendrá lugar en el edificio que ocuL
pa la Biblioteca de este Arsenal, a las diez de la mañana y
ante la Junta especial constituida al efecto, •el acto de 1a
subasta para la enajenación de mil toneldas de hierro viejo.
La referida subasta se celebrará con sujeción al pliego
de condiciones legales publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MITSTERIO DE MARINA (le 16 del pasado, número 38, pá
ginas 321, 322 y 323, y que, además, está de manifiesto,
corno dispone la condición octava del mismo, en el primer
Negociado de la Intendencia General 'del Ministerio de Ma
rina, en la Secretaría de la _íun-.1 de Gobierno de este Ar
senal V en las Comandancias de Marina de Valencia, Bar
celona- y Bilbao.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la mencio
nada subasta.
Arsenal de Cartagena, 5 de marzo de 1928.---El Secre
tario, Benito R. Jesús Chereguini.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
